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Marissa Plati, mezzo-soprano
Anna Carr, piano
Voi, che sapete from Le nozze di Figaro        Wolfgang Amadeus Mozart
                    (1756-1791) 
   
from Sechs Lieder, op. 13                Clara Schumann
   Ich stand in dunklen Träumen                   (1819-1896)
   Liebeszauber
   Der Mond kommt still gegangen
Two Settings of Emily Dickinson            Richard Hundley
   Heart, we will forget him                              (b. 1931)
   Letter from Emily
   
Cinq melodies populaires Grecques                    Maurice Ravel
   Le réveil de la mariée                    (1875-1937)
   Là-bas, vers l’église
   Quel galant m’est comparable
   Chanson des cueilleuses lentisques
   Tout gai!
 
  
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Music Degree.
Marissa Plati is a student of Phyllis Hoffman.
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